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учреждений культуры, исследована готовность усадеб и домов культуры вступить в социальное 
партнерство, также изучена структура учреждений культуры Несвижского района, приводятся до-
казательства выгодности такого вида сотрудничества. В качестве приложения создан сборник 
ключевых обрядовых праздников белорусов, а также самых распространенных семейных праздни-
ков – свадьбы и крестин. Также нами разработан аутентический народный праздник, который 
можно проводить с туристами, - Купалле на Нясвіжчыне. Мы составили технологическую карту 
проведения данного мероприятия и предоставили ее для оценки художественному совету Несвиж-
ского центра культуры и не так давно получили уведомление о том, что наша разработка прошла 
экспертную  оценку и будет включена в план мероприятий Юшевичского и Затурьянского сель-
ских домов культуры на 2020 год.   
Практическое значение исследовательской работы связано с тем, что данная информация мо-
жет быть использована всеми учреждениями культуры, сельскими усадьбами, другими предприя-
тиями и организациями Несвижского района для обеспечения туристических запросов жителей 
Несвижчины и других регионов, для развития кластерной модели местного партнерства в городе и 
районе, для организации отдыха, путешествий и оздоровления населения, для расширения спектра 
оказываемых туристических услуг населению, в том числе на платной основе. Заинтересованные 
стороны могут использовать данную модель местного партнерства как один из вариантов органи-
зации сотрудничества и зарабатывания денежных средств.  
Гостеприимная несвижская земля ждет вас!!!   
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Гостиничный сегмент туристического бизнеса является одним из важных  составляющих как 
внутренней, так и международной экономики государств. Согласно классификации ЮНВТО сред-
ства размещения делятся на индивидуальные и коллективные. В ряду последних, гостиницы яв-
ляются наиболее распространённым видом коллективных средств размещения. 
Для любого предприятия по оказанию услуг размещения основополагающим является удовле-
творение запросов и пожеланий гостя, создание положительного впечатления от пребывания в 
гостинице с первой минуты и до выезда, так, чтобы гость пожелал вернуться. 
В гостиницах этим занимается служба приема и размещения. Основными ее задачами являют-
ся: бронирование номеров, прием гостей, их регистрация и размещение по номерам, оказание до-
полнительных услуг, а также транспортное сопровождение при приезде и отъезде гостя. 
Именно эту службу можно назвать лицом отеля, и во многом от нее зависит заполняемость, а, 
следовательно, и экономическая эффективность предприятия. Все вышесказанное обуславливает 
актуальность темы исследования. 
Объектами исследования научной работы выступают следующие объекты размещения:  Пин-
ская городская организационная структура ДОСААФ, гостиница ”Спорт“ и КУП «Гостиница ВЕ-
СТА» г. Брест. Данные объекты выбраны для изучения не случайно. Они сходны по вместимости 
и структуре, однако различны по местоположению. Их сравнение призвано перенять положитель-
ный опыт и закрепить его в структуре службы приема и размещения.  
Предметом исследования - служба приема и размещения данных гостиниц. 
Цель работы: изучить степень влияния работы службы приема и размещения на количество 















Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- рассмотреть основные принципы гостиничного обслуживания служб приема и размещения; 
- изучить организацию работы служб приема и размещения Пинской городской организацион-
ной структуры ДОСААФ, гостиница ”Спорт“ и КУП «Гостиница ВЕСТА» г. Брест. 
- провести сравнительный анализ служб приема  и размещения гостиничных предприятий; 
- разработать рекомендации по совершенствованию работы служб приема и размещения 
гостиниц. 
Первое впечатление от заселения в отель зависит от того, как встретит гостя  составляющая 
гостиницы – служба приема и размещения. В связи с этим, для службы приема существуют необ-
ходимые требования: 
- стойка регистрации должна быть расположена в непосредственной близости от входа в 
гостиницу, в основном она располагается напротив главного входа; 
- на зоне регистрирования не должно быть ненужных предметов; 
- персоналу службы необходимо выглядеть опрятно: носить фирменный стиль одежды, иметь 
привлекательную внешность; 
- работники должны знать этику и психологию общения с людьми, быть коммуникабельными и 
располагающими к контакту, знать иностранные языки (согласно ГОСТ 28681.4-95 [2] необходимо 
знание не менее двух иностранных языков для  гостиниц категории 4 и 5 звезд),  владеть всей 
необходимой информацией об отеле (достоинства и недостатки каждого номера, цены), знать 
ключевые объекты туристического показа, расписание работы транспорта, театров, музеев и т.п. 
- процесс регистрации должен занимать 5-7 минут. 
Основными функциями службы приема и размещения считаются: бронирование мест в гости-
нице; регистрация и размещение туристов; оформление расчетов при выезде гостя; предоставле-
ние различной информации и другие. 
Приступая к работе, администратор обязан проверить журнал с записями предыдущей смены, 
где может быть указана информация о том, что произошло за смену, о потребностях гостей, обра-
тившихся в службу в этот период времени, но неудовлетворенных по каким-либо причинам. 
Необходимо также просмотреть информацию о наличии свободных мест и заявки на ближайшие 
сроки [4]. 
Перечислив основные принципы работы службы приема и размещения, рассмотрим их на при-
мере гостиниц Пинской городской организационной структуры ДОСААФ, гостиница ”Спорт“ и 
«ВЕСТА» г. Брест. 
Пинская городская организационная структура ДОСААФ, гостиница ”Спорт“ была построена в 
1983 году (реконструкция 2004 г.) в составе уникального спортивного комплекса для развития на 
Полесье технических видов спорта. Гостиница рассчитана на 113 проживающих в 62 номерах на 5 
этажах. Служба приема и размещения работает круглосуточно. Для нее отведено отдельное поме-
щение, расположенное вблизи главного входа и оснащенное стойкой регистрации. На стойке 
находятся: прейскурант цен, техника безопасности, акции отеля, «Книга жалоб и предложений», 
рекламные материалы [1]. 
Для работы администратора на стойке располагается компьютер, касса, телефон, камеры ви-
деонаблюдения, принтер, документы. На стене рядом со стойкой располагаются награды, благо-
дарственные письма и штат сотрудников. Все сотрудники одеты в фирменную одежду гостиницы. 
Процесс общения и регистрации клиентов проходит в  комфортной атмосфере, однако, согласно 
проведенного опроса, персонал не является приветливым по отношению к гостям. 
Рассматривая КУП «Гостиница ВЕСТА», можно сказать, что структура службы приема в дан-
ной гостинице немногим отличается от существующей структуры Пинской городской организаци-
онной структуры ДОСААФ, гостиница ”Спорт“. Отличие можно наблюдать в том, что персонал 
быстро находит подход к каждому из гостей, при этом общаясь в непринужденной атмосфере до-
верия. За стойкой регистрации работают  молодые специалисты, которые лучше разбираются в 
современных компьютерных технологиях и программах, быстрее осваивают ноу-хау. Это также 
отличает гостиницу «ВЕСТА» от гостиницы «Спорт». Еще одним преимуществом гостиницы яв-
ляется скорое внедрение нового стандарта стандарт ISO 9000-2015 [3]. В принятых стандартах 
очень подробно описывается, что должен делать каждый сотрудник, кто обязан контролировать 
процесс работы горничных, инженеров и т.д. 
Проанализировав особенности работы службы приема и размещения гостиниц, можно сделать 













они более коммуникабельны во многих вопросах, при этом их внешний вид и стиль речи будут 
одними из составляющих компонентов для восприятия гостиницы и формирования мнения о ней. 
По результатам исследования работы службы приема и размещения в гостиницах можно пред-
ложить комплекс мероприятий по устранению выявленных недостатков и совершенствованию ее 
деятельности: 
– внедрение системы коучинга в управление персоналом службы приема и размещения, 
которое позволит повысить качество и профессионализм работы персонала; 
– проведение ротации работников – один из основных инструментов, который заключается в 
процессе обмена местами руководящих и исполняющих кадров компании, для воспитания 
корпоративного духа и повышения эффективности общего экономического результата; 
– принятие мер по автоматизации работы службы приема и размещения. 
В целом можно отметить, что реализация предложенных мероприятий позволит улучшить со-
циально-психологическую обстановку, которая будет способствовать сплочению коллектива; по-
высить профессиональные навыки сотрудников, тем самым делая процесс обслуживания клиентов 
более качественным. Это в свою очередь повлечет за собой увеличение численности гостей, соот-
ветственно, улучшая финансово-экономическое положение гостиниц, в будущем обеспечивая по-
лучение прибыли и увеличении рентабельности данных предприятий. 
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Туристский потенциал региона – это совокупность природных, историко-культурных объектов 
и явлений, а также социально-экономических и технологических предпосылок для организации 
туристской деятельности на определенной территории [1]. 
Глубокский, Поставский и Докшицкий районы Витебской области обладает богатым турист-
ско-рекреационным потенциалом для развития спектра туристических направлений. Рекреацион-
но-географическое положение данных районов является относительно благоприятным. В них име-
ется устойчивое автобусное и железнодорожное сообщение. Через территорию Глубокского райо-
на проходят железные дороги: Крулевщизна – Воропаево, Молодечно – Полоцк. Курсируют пас-
сажирские поезда на Минск, Витебск и Поставы. Осуществляется регулярное автобусное сообще-
ние с Ригой, Полоцком, Браславом, Миорами. Транспортная сеть района имеет 45 направлений [2]. 
Согласно источнику [3] на территории Глубокского района расположено: 20 заказников и па-
мятников природы, из них республиканского значения: озера Долгое и Белое, дендрологический 
сад,  53 объекта материального наследия (18 памятников архитектуры, 9 городищ, 23 курганных 
захоронения, 3 братские могилы). 
Территория Поставского района представлена 115 озёрами, 16 водохранилищами, 12 историче-
скими парками, 28 заказниками и охраняемыми государством памятниками природы (из них 6 го-
родищ, 4 могильника и кургана)[4]. 
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